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 Light   Snow                                                             8  November 2016
Lingnan Gardeners 
 Newsletter No.24      
    With the solar term of “winter begins” the northern regions in China have generally 
entered the winter season. By the solar term of “light snow” many regions along middle 
and lower Yangtze River also enter into winter. In the south, although snowfall would only 
start around mid to late December, yet the feeling of humid coolness is worse than the dry 
cold of the north. 
    During this time light diet would be preferred. Older people and those with a weak 
constitution could take some Chinese herbs or patent medicines as supplements, or have 
reasonable portion of wine to help facilitate blood circulation. Corn, buckwheat, carrots and 
so on which can lower the level of fat in blood are also helpful. 
   On 11 October, Lingnan Garden prepared a sumptuous meal to welcome friends including 
those from overseas. They also brought home-made dishes to the gathering. The food 
items of different places have bridged geographical and cultural constraints and brought 
everyone together.
   On 28 October, Lingnan Garden again invited Professor Helena Norberg-Hodge to give 
a speech that integrates traditional agricultural culture and the economy of happiness, 
telling us the importance of farming life and how modernization had damaged traditional 
agricultural civilization.  
  Please click this link for the speech: https://youtu.be/GWtwHNqnXpQ
November activities
    15th November Tuesday 12:30-14:00     Food Sharing 
20th November Sunday   9:00 – 11:00    Farming Gathering
       小   雪                                                                           2016 年 11 月 8 日
嶺 南 彩 園
彩園通訊  第 24 期   
       立冬節氣中國北方地區基本上都進入了冬季，到了小雪節氣，長江中下游許多地區陸續進入冬季。
雖然全國降水隨著冬季的到來，逐漸跌入一年中的低谷，但江南比江北雨量還是偏多，即便這一地
區 12 月中下旬才有初雪，但此時的陰雨天氣，給人們的感受已經不是深秋涼意，而是濕冷了，這種
感覺比北方乾冷地區有供暖條件的人們要難受得多。
 小   雪
       進入小雪後飲食還以清淡為主，進補以溫熱為主，如羊肉、牛肉、火鍋等可以增加身體
熱量。一些老年人和身體虛弱、易發冷的人，可在醫生指導下服用一些有補益作用的中藥或
中成藥，比如人參等，或者適當喝一點白酒、红酒，以促進體內血液的循環。還可多吃一點
降血脂的食品，如玉米、蕎麥、胡蘿蔔等。
      10 月 11 日，彩園準備了豐盛的食物招待朋
友們，咖哩雞、有機木瓜湯、蒜泥白肉、彩園青
菜……還有朋友們帶來的阿拉伯薄餅、自製核桃
麵包，等等。除了熟悉的朋友，幾個外國朋友也
參與進來，品嚐大家帶來的食物，並且贊不絕口。
食物，讓我們跨越地域和文化的限制相聚到一起。
      10 月 28 日， 彩 園 再 次 邀 請 Helena 
Norberg-Hodge 教授來到彩園，從經濟全球化
的視角，將傳統農業文化與快樂經濟學相結合，
告訴我們農耕生活的重要及現代化對傳統農業文
明的破壞。
       欲知詳情，請點擊鏈接：https://youtu.be/
GWtwHNqnXpQ
      通過農耕課程同學們的共同參與，梁銶琚樓與
林炳炎樓之間走廊處的五根柱子圍上了種植箱，
並填充了土壤，種植了金銀花、紫藤花、藤三七
和落地生根。相信再過一段時間，學校就有了一
處新的風景。
      同時，彩園定制了新的植物標牌，不僅清晰
明了、不易損壞，還對四十多種植物做了重點介紹，
讓參觀的人們更加清楚的了解該種植物的信息。
      感謝服務研習同學們的勤奮和努力，彩園的
每一點變化都是我們一起參與的結果。
      因有的同事工作有調整，不能繼續為彩園的
蔬果澆水。如果您有興趣和時間，歡迎與我們聯
繫並加入澆水隊！
香港 01报道
嶺大小綠洲 校園種瓜果
打破城市土地的空間想像
（見下頁）
11 月活動預告
11 月 15 日  週二  12：30-14：00    
 彩園食物分享會 
11 月 20 日  週日   9：00-11：00      
 彩園耕農田，耕心田種地，澆水齊歡樂！
活動留影
Photo Gallery
“洛神”初開  
Early Bloom of the Roselle
美食匯 
Gourmet Gathering
協作務農 
Cooperative Farming
*You are always welcome to join us!*
歡迎報名成為嶺南彩園農夫 !
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